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una nueVa agenda de conocImIento para méxIco ante los desaFÍos de una agrIcultura   




la gestIón de redes de conocImIento: una respuesta de cooperacIón InternacIonal   














E l	marco	en	el	cual	se	 realiza	 la	conmemoración	de	 los	70	años	de	la	creación	del	Instituto	Interamericano	de	Cooperación	para	la	Agri-cultura,	 IICA,	 está	 lleno	 de	 desafíos	 y	 oportunidades	 para	 la	 agri­cultura	y	el	mundo	rural	de	México	y	América.	Al	igual	que	en	1942,	
cuando	 las	 naciones	 americanas	 deciden	 crear	 una	 institución	 para	 las	
Ciencias	Agrícolas,	el	entorno	mundial	ofrece	hoy,	complejas	condiciones	







































territorio;	 y	 un	 nuevo	paradigma	de	 seguridad	alimentaria	basado	en	 la	diversificación	e	
inocuidad	de	la	producción	de	alimentos	en	América.



















































y	 las	estrategias	generales	 interamericanas.	 La	naturaleza	de	estas	acciones	hace	énfasis	










































del	 País	 con	Centroamérica,	 compartiendo	el	 conocimiento	generado	y	 sus	capacidades	
profesionales.
Esta	 capacidad	 técnica	e	 institucional	del	 IICA	en	México,	 se	enriquece	con	 las	 capaci­
dades	de	cooperación	técnica,	desarrolladas	por	la	red	hemisférica	de	oficinas	y	programas	













IICA EN MÉXICO 














méxico en la institucionalidad interameri-











































un	Congreso	Forestal	que	ayudó	a	 la	preparación	de	 las	propuestas	aprobadas	en	 la	Conferencia.	Esta	Conferencia	 incluye	
tempranamente	las	preocupaciones	por	la	conservación	y	la	explotación	racional	de	los	ricos	recursos	naturales	de	América.	Es	
importante	el	énfasis	en	el	establecimiento	de	mecanismos	comerciales	que	consideraran	las	posibilidades	de	desarrollar	estra­




















significativo	 en	 la	 idea	 de	 concretar	 un	 espacio	 institucional	 para	 la	 agricultura	 tropical	
americana.	
Es	el	Secretario	de	Agricultura	de	 los	Estados	Unidos	Henry	Wallace,	quien	propone	en	















































crédito	agrícola,	 técnicas	de	planeamiento	en	el	Distrito	 Federal,	 extensión	agrícola	en	
Toluca,	administración	del	hogar	en	Culiacán.	Todos	estos	cursos	los	realizó	el	IICA	en	co-	
laboración	con	instituciones	educativas	mexicanas.

















el IIca permite a méxico enfrentar conjunta-
mente con los países americanos, intereses co-















México contribuye a la gestión del conocimiento so-





































































La agenda de cooperación entre el IICA y México

















































Con la contribución de México, el IICA amplía su pers-
pectiva: de los recursos naturales al cambio climático




























































































Estrategias del IICA para la cooperación en desarrollo 
tecnológico en México 
Los	procesos	de	 fortalecimiento	de	 la	capacidad	en	 investigación	en	agricultura	en	Méxi­























México.	Particularmente	 fueron	 importantes	 las	acciones	de	 formación	e	 investigación	en	
fitopatología,	 control	 integrado	 de	 plagas	 y	 generación	 de	 materiales	 de	 divulgación	 y	
capacitación	en	el	área,	durante	los	años	ochenta.
El IICA promueve la innovación como factor moderni-






































































análisis	y	el	asesoramiento	para	 la	 formulación	y	gestión	de	políticas	públicas.	 Las	


























Contribuciones de México para la plataforma de coo-
peración de IICA en el desarrollo rural sustentable
Coincidiendo	con	 los	 cambios	en	prioridades	en	 las	políticas	de	México	y	otros	países	
latinoamericanos,	 los	 años	 sesenta	 introducen	 en	 la	 agenda	 de	 conocimiento	 del	 IICA	
temas	de	enorme	significado	en	su	naturaleza	 institucional,	como	centro	de	 investigación	

























































tegración	económica	de	 los	productores	 latinoamericanos.	Los	problemas	 inherentes	a	 las	
















































































































consolidó	en	 la	 Ley	de	Desarrollo	Rural	Sustentable	de	2001,	originó	una	 iniciativa	con­
junta	para	el	desarrollo	de	estudios	de	maestría	en	el	campo	de	la	gestión	territorial	en	un	
esfuerzo	académico	con	el	asesoramiento	del	 IICA.	En	aplicación	de	estos	 fundamentos	
conceptuales	 y	metodológicos,	 el	 IICA	diseñó	e	 implemento	el	Sistema	de	Monitoreo	y	
Evaluación	del	Desarrollo	Rural	Municipal	que	fue	adoptado	por	el	Servicio	de	Información	
Agropecuaria,	SIAP.
El fortalecimiento del sistema nacional de sanidad 

















Impacto	Económico,	 (2012),	así	como	 la	 realización	de	cursos	 sobre	Actualización	
técnica	en	el	servicio	de	inspección	fitozoosanitaria	en	puertos,	aeropuertos	y	fronteras.
El	 IICA	 genera	 una	 significativa	 capacidad	 para	 el	 apoyo	 a	 los	 gobiernos	 en	 el	












Otros	 campos	 de	 la	 sanidad	 han	 contado	 con	 los	 avances	 de	 conocimiento	 ge­








los instrumentos para la gestión del cono-
cimiento operados por méxico en el marco 






miento	 implica,	 tanto	el	moldear	una	estructura	 institucional,	 una	cultura	y	 reglas,	
como	su	contenido	de	conocimiento,	pero	también,	en	igual	forma	e	importancia,	
lo	es	 la	forma	de	realizar	esta	gestión,	 la	manera	de	generar	y	divulgar	el	cono ­
cimiento.	En	esta	tarea	tenemos	ejemplares	aportes	a	la	forma	de	hacer	crecer	la	
agricultura	y	el	bienestar	rural	de	México.

















La	 formación	directa	de	estudiantes	 latinoamericanos	en	el	campo	de	Turrialba,	 se	
convirtió	en	el	más	importante	medio	de	injerencia	del	IICA	en	el	continente.	Cientos	








A	pesar	de	 la	 importancia	que	 tuvo	este	proceso	 formativo,	se	mantuvo	 la	preocu­
pación	 por	 la	 necesidad	 de	 ampliar	 la	 difusión	 de	 los	 conocimientos	 recopilados	





















































Los	 temas	 cubiertos	 por	 la	 revista	 fueron	 principalmente	 los	 relativos	 a	 fisiología	 y	
patología	vegetal,	a	suelos,	fitotecnia	y	patología	animal.	Se	incluyeron	igualmente	
desarrollos	de	conocimientos	en	zootecnia,	técnicas	culturales,	fertilizantes,	pesticidas	

















formación	 y	 extensión	 de	 las	 actividades	 de	 investigación	 del	 Instituto	 y	 desarrollar	 una	













































La educación en el sector rural de México como cam-









































La investigación en el sector rural de México como 
campo de cooperación con el IICA





De	allí	 se	desprende	un	conjunto	de	proyectos	que	durante	años	 impulsó	el	 IICA	con	el	
propósito	de	fortalecer	las	instituciones	de	conocimiento,	lo	cual	implicó	el	establecimiento	



















La gestión de la información en el sector rural de Mé-





















El uso de tecnologías de la comunicación en el sec-




























































Agroenlace.	 Programa	 de	 radio	 virtual	 que	 cubre	 temas	 diversos	 sobre	 la	 agricultura	 y	
el	 medio	 rural,	 difundiendo	 experiencias,	 conceptos	 expertos,	 estrategias	 de	 desarrollo	
y	acercando	a	los	actores	rurales	a	conocimientos,	por	medio	de	materiales	especializados	
de	divulgación.










UNA NUEvA AGENDA DE 
CONOCIMIENTO PARA MÉXICO 
ANTE LOS DESAfíOS DE UNA 
AGRICULTURA y ESPACIO RURAL        
COMPETITIvO, INCLUSIvO y     
       SUSTENTAbLE
L a	evolución	de	la	agricultura	y	el	medio	rural	en	México,	presenta	un	pano­rama	 lleno	de	contrastes	y	desafíos.	Se	alternan	 la	subsistencia	de	enor­mes	problemas,	con	éxitos	notables.	Existen	grandes	brechas	productivas	y	sociales	que	configuran	un	mapa	variado	de	realidades.	Desde	el	IICA	
México,	conscientes	de	la	necesidad	de	hacer	seguimiento	a	la	evolución	de	




el marco global y la ruta de los desafíos 
del desarrollo agroalimentario y rural
La demanda de alimentos crece significati-
vamente por encima del crecimiento de la 
población
La	agricultura	global	se	enfrenta	a	la	necesidad	de	responder	a	los	desafíos	
























básicos	 y	el	 incremento	de	consumo	de	hortaliza,	 frutas	 carne	y	pescado.	Sin	em­
bargo	las	importaciones	de	cereales	en	países	en	desarrollo	se	multiplicarán	por	dos	
de	aquí	al	2050.
año 2042 la población 
de méxico llegará a 
123 
millones 


















oleaginosas).	 El	 10%	 de	 los	 cereales	 se	 está	 dedicando	 a	 biocombustibles.	 De	 acuerdo	
a	esta	tendencia,	en	2015	los	precios	de	cereales	y	aceites	serían	un	4%	mayores,	lo	que	




Los factores que condicionan y establecen límites a 
la oferta agrícola generan un desafío mayor a la 
innovación
La	tasa	de	crecimiento	de	la	oferta	de	alimentos	ha	sido	del	2%	anual	de	1961	al	2008,	con	









































24% 20% 45% 
del valor de la producción 
agrícola de méxico es de 
cereales
del valor de la producción 
agrícola de méxico es de 
frutales
del área cultivada en méxico 
está dedicada a cereales
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El desafío de los mercados inestables crean incer-
tidumbre y obligan un mayor esfuerzo en la pla-
























4% 6% 0.3% 
del valor de la producción 
agrícola de méxico es de 
tubérculos
del área cultivada en méxico 
está dedicada a frutales
del área cultivada en méxico 
está dedicada a tubérculos
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Factores	como	los	cambiarios,	tasas	de	interés	y	escenarios	de	riesgo	e	incertidumbre	pre­





la	demanda.	Otros	 factores	 son	 los	macroeconómicos,	 inestabilidad	 cambiaria	del	 dólar,	
inestabilidad	de	precios	del	petróleo	y	restricciones	normativas	de	carácter	proteccionistas	
preferentemente	(cuando	lo	que	se	requiere	es	aumento	de	producción	y	manejo	de	riesgos).






























Políticas	 restrictivas	de	 respuesta	pueden	 ser	muy	perjudiciales	 en	 el	 largo	plazo,	 despla­
zando	 la	 prioridad	 a	 mejoras	 al	 comercio,	 evitar	 prohibición	 o	 fiscalización	 excesiva	 de	
exportaciones,	barreras	y	subvenciones	a	las	importaciones.
Los	mercados	agroalimentarios	más	 importantes	son	 los	que	se	producen	en	el	espacio	








Seguridad alimentaria es nuevamente el incentivo para la reconversión y  































absolutamente	prioritario	para	 la	atención	a	 la	 seguridad	alimentaria.	 Las	 inversiones	en	
pequeña	agricultura	es	el	doble	de	eficiente	en	reducir	pobreza,	que	las	inversiones	en	el	






















La inversión necesaria para alcanzar las metas de cre-
cimiento de la agricultura requieren, además del gasto 




Para	ello	se	 identifica	que	 la	 inversión	en	desarrollo	 tecnológico	y	mercados	debe	dupli-
carse	para	crear	la	plataforma	estable	de	crecimiento	de	la	productividad	y	eficiencia	del	







Los	bienes	públicos	orientados	a	 la	 formación	de	capital:	 tecnología,	 carreteras	 rurales	 y	



















 inflación en 1995















El cambio climático se convierte en la punta del ice-











En	 una	perspectiva	de	 largo	plazo,	 las	 condiciones	 climatológicas	del	planeta	presentan	
tendencias	de	cambio	que	 se	han	constituido	en	 factor	 central	de	 las	 incertidumbres	que	















 ha crecido el acceso a 
Internet en la última década 
en américa latina
 ha crecido el acceso 
a Internet en la última 
década en Brasil
ha crecido el acceso 
a Internet en la última 
década en méxico
ha crecido el acceso a 
Internet en la última década 
en los países de la ocde
ha crecido el acceso 











Esto	 significa	que	 si	 bien	el	 efecto	 neto	 total	






Pero	 la	 agricultura,	 a	 su	 vez,	 es	 identificada	
como	uno	de	los	sectores	que	de	forma	más	
significativa	aporta	 a	 los	 factores	 antropogé­
nicos	 que	 contribuyen	 al	 cambio	 en	 la	 tem­
peratura	 global.	 La	 agricultura	 es	 responsa­
ble	en	un	25%	al	 incremento	del	CO2	en	 la	
atmósfera	 (especialmente	 por	 deforestación),	
un	50%	del	metano	 (fermentación)	 y	 el	75%	






















sas	 y	de	 laderas	en	áreas	de	cultivo.	 Esto	 im­
plica	una	reconfiguración	de	la	geografía	de	






























La evolución de la demanda impone la necesidad de 
mayor conocimiento sobre el consumidor y nuevos  
requerimientos por la inocuidad

























del producto interno de 
méxico es el equivalente de la 
degradación en los recursos 
que produce la actividad 
económica
del producto interno de 
méxico es el equivalente del 
agotamiento de recursos por la 
actividad económica
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intermediación,	 incentivo	 a	 la	 calidad	 y	 valor	 agregado,	 incentivo	 a	 compras	 directas,	
expansión	de	oferta	exportable,	mayor	competencia	y	libre	concurrencia	y	desarrollo	de	
nuevos	mercados.



















La síntesis del desafío actual se encuentra en la 
necesidad de estrategias audaces para alcanzar en 








y	al	amplio	campo	de	 la	 investigación	y	desarrollo	que	 incluye	 la	 investigación	básica,	
aplicativa	y	desarrollo	experimental,	pero	especialmente	los	procesos	de	transferencia	y	
adopción	en	el	campo,	particularmente	para	los	pequeños	y	medianos	productores.






de la tierra en producción está 
en manos de los productores 
de autoconsumo
 del empleo en el sector 
agrícola lo generan los 
pequeños productores
de los productores agrícolas son 
de autoconsumo
de la producción agrícola 
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Población a mitad de año Tasa de crecimiento total** 
Proyecciones de po-
blación total y tasa de 






























Otro	de	 los	graves	problemas	que	afectan	a	 las	economías	agrícolas	de	 los	
países	 en	 desarrollo	 es	 el	 relacionado	 con	 los	 cultivos	 huérfanos,	 es	 decir,	
aquellos	que	están	ausentes	de	 las	agendas	de	 los	grandes	desarrolladores	
tecnológicos	públicos	y	privados	del	mundo.	Estos	son	cultivos,	principalmente	
de	 zonas	 tropicales,	 que	 no	 tienen	 interés	 para	 los	 desarrolladores	 para	 zo­
Proyección de la dis-
tribución urbano rural de 











1930 1950 1970 1990 2010 2030 
Total Urbano Rural 
47% 
10% 
 de la población rural está en 
alta y muy alta marginación
de la población urbana está en 









los	 países	 desarrollados.	 Este	 tema	 tiene	 enormes	 implicaciones	 en	 términos	
políticos	y	económicos	y	ha	de	ser	enfrentado	con	políticas	explícitas	que	aún	
no	son	generalizadas	en	la	mayor	parte	de	los	países	de	América	Latina.
Las	 agendas	 de	 investigación	 y	 desarrollo	 tecnológico	 se	 centran	 en	 temas	
como	 la	 importancia	 de	 nuevas	 variedades,	 reducción	 de	 uso	 de	 mano	 de	





















Distribución de la po-
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hacer	 seguimiento	a	 las	 nuevas	 tecnologías,	 así	 como	
para	la	generación	de	estímulos	para	el	desarrollo	pri­
vado	de	la	tecnología.
El marco demográfico y social 
del mundo rural mexicano, 















El	 cambio	 en	 la	 composición	 por	 edades	 de	 la	 po­
blación	 mexicana	 indica	 la	 fuerte	 modificación	 de	 la	
proporción	de	población	en	edad	avanzada,	así	como	
la	 paulatina	 reducción	 de	 población	 en	 edad	 infantil.	
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Gráfica 7
MUJERHOMBRE
Pirámide de población 
México 2012
Fuente:CONAPO
Proporción de la población 








Igualmente	 muestra	 la	 forma	 como	 las	 relaciones	
de	dependencia	(entre	población	en	edad	de	tra­
bajar	 y	 población	 total),	 pasarán	 de	 los	 actuales	
niveles	 de	 dependencia	 a	 una	 reducción,	 en	 los	
próximos	20	años,	producto	del	denominado	‘bono	
demográfico’,	para	luego	volver	a	crecer	progresi­
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Gráfica 8
MUJERHOMBRE
Pobreza en México, 1992-
2011
Fuente:CONEVAL
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1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010  
Valor ingresos reales 2003 Remuneraciones al trabajo Renta empresarial o trabajo independiente 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Tasa de participación Tasa de desocupación 
Ingreso total de los ho-
gares por fuente, 1996 – 
2010, México (Mx$ 2003)
Fuente:INEGI
Tasas de participación y 




Ingreso de los hogares por 
concepto de transferen-
cias, 1992-2010, México, 
(miles de Mx$ 2003)
 Fuente:INEGI
Ingreso de los hogares por 
concepto de remesas del 
exterior, México, 1996-
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eléctrica  
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Fuente:SEDESOL





























La	 marginación,	 que	 refleja	 particularmente	 el	 acceso	 a	 servicios,	 vivienda	 y	



















Distribución de la po-
blación por condición 
de margi nación, según 




Evolución del grado de 




el sector agroalimentario en méxico 
mantiene la dinámica de un sector con 
enormes desafíos económicos, sociales y 
ambientales
Estructura económica en México hacia la es-





































Quintana Roo  














participación de la agricultura 
en la generación de empleo 
en méxico
participación de la agricultura 
en el producto interno de 
méxico
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recta como proporción del 
PIB, 1994-2010
Fuente:Banco Mundial
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Esta	estructura	de	 la	producción,	 contrasta	 con	 la	del	 empleo	generado	por	
sector	económico.	Particularmente	contrasta	la	agricultura	con	una	participación	
cercana	al	4%	del	valor	y	que	genera	el	14%	del	empleo	nacional.
Segmentación en la producción agrícola 






























Tipología de productores agro-
pecuarios, México, 2010
Fuente:Tomado de la presentación 
de Mariano Ruiz-Funes, 2010
Distribución del producto 
interno de México y del 





















El significativo peso de la economía agroa li -
mentaria en el uso de territorio y en la economía 
de México 


















Participación de los pequeños 
productores en el empleo y la 
producción agrope cuaria, com-
paración interna cional, 2008















De 2 a 5 
hás
De 5 a 10 
hás




Agropecuario No agropecuario Migración
Ingreso de los productores 
agropecuarios según tamaño de 
explotación, México, 2010
Fuente: De Janvrí, citado en pre-
sentación de Mariano Ruiz-Funes, 
2010
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Usos del suelo, México, 
2010
Fuente:INEGI
Distribución de la tierra 











tiene	 incorporada	 a	 una	 producción	 permanente	 una	 mayor	 proporción	 que	
estos	países.


























Selva Matorral Otros tipos de vegetación
Áreas sin 
vegetación



















Trópico húmedo Trópico seco Árida Semiárida
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La tierra cultivable incluye aquellos terrenos 
definidos por la FAO como afectados a cultivos 
temporales (las zonas de doble cosecha se 
cuentan una sola vez), los prados temporales 
para segar o para pasto, las tierras cultivadas 
como huertos comerciales o domésticos, y las 
tierras temporalmente en barbecho. Se excluyen 
las tierras abandonadas a causa del cultivo 
migratorio.
Se denomina tierra agrícola a la porción del 
área de tierra cultivable, afectada a  cultivo 
permanente y a pradera permanente. La tierra 
cultivable incluye aquellos terrenos definidos por 
la FAO como afectados a cultivos temporales 
(las zonas de doble cosecha se cuentan una 
sola vez), los prados temporales para segar o 
para pasto, las tierras cultivadas como huertos 
comerciales o domésticos, y las tierras tempo-
ralmente en barbecho. Se excluyen las tierras 
abandonadas a causa del cultivo migratorio.
liza	 la	 tendencia	 con	altos	grados	de	
variabilidad,	 caso	 muy	 similar	 para	 el	
frijol,	 segundo	 cultivo	 en	 uso	 de	 tierra	
en	 México.	 El	 trigo,	 tercer	 cultivo	 en	
área,	 muestra	 ciclos	 de	 largo	 plazo	
pero	no	un	crecimiento	significativo	en	
casi	un	siglo.	La	caña	de	azúcar	y	café,	
cultivos	 que	 siguen	 en	 uso	 de	 suelo,	
muestran	 un	 comportamiento	 continuo	
de	crecimiento	desde	1930.	Naranja,	
el	 siguiente	 cultivo	 en	 área,	 tiene	 un	
marcado	crecimiento	a	partir	de	1985.	
Otros	 cultivos	 pueden	 ser	 apreciados	
en	las	gráficas	siguientes.	
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Área sembrada en Mé-
xico en maíz, 1929-2010 
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La	producción	de	alimentos	en	México	se	mantiene	como	una	actividad	dinámi­
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Frijol Trigo Caña de azúcar Café 
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Naranja Aguacate Chile Mango Jitomate Plátano Uva Papa 
Área sembrada en México en 
frijol, trigo, caña de azúcar y 
café, 1929-2010
Área sembrada en México 
en naranja, aguacate, chile, 
mango, jitomate, plátano, 
uva y papa, 1929-2010
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Índice de producción de alimen-
tos, comparativo internacional, 
1994-2009
Fuente:FAO




Tendencia de la demanda 
agregada por rubro de gasto de 
los hogares, México, 1996-2010 
(miles de Mx$)
Fuente:INEGI
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Industria de las bebidas y del 
tabaco 
Agricultura, ganadería,  forestal; 




por	 alimentos	 que	 se	 refleja	 en	 un	 mercado	 en	 expansión,	 que	 mantiene	 su	
preeminencia	en	el	conjunto	de	gastos	efectuados	por	los	hogares.	El	mercado	
de	 alimentos	 presenta	 mayor	 estabilidad,	 con	 menores	 efectos	 por	 las	 crisis	
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Sembrada Cosechada 
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Valor Valor por hectárea 
Área sembrada y 
cosechada en México, 
1994-2010 
Fuente: SAGARPA-SIAP
Valor de la producción 
agrícola total, México, 




La autosuficiencia alimentaria y el potencial 
exportador son las dos dimensiones del mis-
mo desafío de uso óptimo de recursos en la 
agricultura










Proporción del consumo 
interno que representa la 
producción nacional de pro-















55% 85% 21% 4%
SoyaTrigo Aves Arroz palay
Mango Plátano Limón Huevo Naranja Cártamo Porcino
146 %
90%










55% 85% 21% 4%
SoyaTrigo Aves Arroz palay
Mango Plátano Limón Huevo Naranja Cártamo Porcino
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El desafío de hacer un uso más intensivo y pro-
ductivo del suelo agrícola en México
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Cereales Especies y medicinales Forrajeros Frutales Hortalizas Industriales Oleaginosas Ornamentales Otros Tubérculos 
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ÁREA SEMBRADAVALOR DE PRODUCCIÓN
Distribución de las áreas sem-
bradas por grupos de produc-
tos y distribución del valor de 
la producción por grupos de 
productos
Fuente: SAGARPA-SIAP
Valor producido por hectárea 
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Índice del valor de la produc-
ción por hectárea de los pro-
ductos en crecimiento: jitomate, 
aguacate y uva, 1994 - 2010 
México
Índice del valor de la produc-
ción por hectárea de los pro-
ductos estables o decrecientes: 
maíz, frijol, trigo, papa, algodón, 
caña de azúcar, pastos, chile, 
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MAIZ GRANO FRIJOL TRIGO GRANO PAPA ALGODON  CAÑA DE AZUCAR 
PASTOS CHILE VERDE PLATANO MANGO NARANJA 
8.8% 3.6% 
es la participación del sector 
agroalimentario en el producto 
de méxico
es la participación de la agricultura 
en el producto de méxico
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Producción y rendimientos relativos interna-
cionales, marcan desafíos enormes de diver-
sificación, avance tecnológico y conocimiento
Para	entender	la	posición	de	México	en	la	producción	mundial	de	alimentos,	se	
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Aguacate Café Caña de azúcar Mango Naranja Uva 
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Chile Frijol Jitomate Maíz Papa Plátano Trigo 
Índice de cambio de los 
rendimientos toneladas por 
hectárea de chile, frijol, jito-
mate, maíz, papa, plátano y 
trigo, 1929 - 2010, México
Índice de cambio de los 
rendimientos toneladas por 
hectárea de aguacate, café, 
caña de azúcar, mango, naran-
ja y uva, 1929 - 2010, México
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Participación de México en el 
total de producción agrícola de 
seis países comparables, 2010
Participación de México en el 
total de producción ganadera 
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Carne de Aves de Corral 
Carne de caprino 
Carne de pollo 
Carne de vacuno 
Huevos gallina cÃ¡sc. 
Leche entera vaca (fresca) 










Valor de la producción y rendimientos por 
hectárea marcan las dos caras de una misma 
moneda: la eficiencia productiva
La	relación	de	valor	de	la	producción	y	rendimientos	por	hectárea	es	uno	de	los	
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Estados Unidos Canadá Brasil Argentina 
Comparativo internacional de 
los rendimientos de la agricultu-
ra mexicana, como porcentaje 
de rendimiento alcanzado en 
México frente al rendimiento de 
otros países, 2010
Comparativo internacional de 
los rendimientos de la gana-
dería mexicana, como porcen-
taje de rendimiento alcanzado 
en México frente al rendimiento 
































La producción ganadera marca una dinámica 
de crecimiento al ritmo del crecimiento de la 







del ingreso de los productores 
con más de 18 hectáreas no 
proviene de la agricultura
del ingreso de los productores 
con menos de 2 hectáreas no 
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AVES VIVAS CARNE EN CANAL GANADO EN PIE LECHE OTROS 
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AVE BOVINO CAPRINO OVINO PORCINO 
Valor producción ganadera, 
México, 1994-2010 (Mx$ 2003)
Fuente: SAGARPA-SIAP
Valor producción de carne, Mé-
xico, 1994-2010 (Mx$ 2003)
Fuente: SAGARPA-SIAP
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Valor producción de leche, Mé-
xico, 1994-2010 (Mx$ 2003) 
Fuente: SAGARPA-SIAP
Valor producción principales 
productos ganaderos, México, 
1994-2010 (Mx$ 2003)
Fuente: SAGARPA-SIAP
Comportamiento de precios 
internos de ganadería, México, 
1994-2010 (Base 2003)
Fuente: SAGARPA-SIAP
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El sector agroalimentario va más allá de la 















crecimiento	 y	participación	de	 los	alimentos	de	origen	primario,	 pierde	partici­
pación	mayor,	en	la	configuración	general	del	mercado	de	alimentos.
Agricultura Industria Servicios
Gráfica 58- Participación del 
sector agroalimentario en la 
economía, 1994-2010
Fuente: Banxico
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Agricultura Industria alimentos Industria bebidas y tabaco Sector agroalimentario 
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Valor producción de agricultura, 
ganadería e industria alimenti-
cia, México, 1994-2010 (miles 
de Mx$ 2003)
Fuente: Banxico




Tasa media anual de crecimien-
to de los sectores agroalimen-
tarios en el período 1994-2010
Fuente: Banxico
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El comercio exterior agroalimentario conso-
lida modelos de diversificación y crecimiento 
sostenido
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Participación de las importaciones 
del sector agroalimentario en las im-
portaciones y exportaciones  totales, 
México, 1995-2010,  
(millones de US$ corrientes)
Fuente: INEGI





















ciones sector agroalimentario 
y balanza comercial, México, 












1995 2000 2005 2010 


























1995 2000 2005 2010 
10 Cereales    
02 Carne y despojos comestibles    
12 Semillas y frutos oleaginosos; frutos diversos    
52 Algodón    
15 Grasas animales o vegetales    
04 Leche, lácteos, huevos y miel    
44 Madera, carbón vegetal y sus manufacturas    
47 Pasta de madera o de materias fibrosas    
23 Residuos de industrias alimentarias    
17 Azúcares y artículos de confitería    
21 Preparaciones alimenticias diversas    
22 Bebidas y vinagre    
08 Frutas y frutos comestibles    
42 Manufacturas de cuero y de tripa    












1995 2000 2005 2010 
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos    
22 Bebidas y vinagre    
08 Frutas y frutos comestibles    
17 Azúcares y artículos de confitería    
19 Preparaciones de cereales o leche    
20 Preparaciones de hortalizas, frutos, plantas    
21 Preparaciones alimenticias diversas    
03 Pescados, crustáceos y moluscos    
02 Carne y despojos comestibles    
01 Animales vivos    
18 Cacao y sus preparaciones    
09 Café, té, yerba mate y especias    
24 Tabaco y sucedáneos elaborados    
44 Madera, carbón vegetal y sus manufacturas    
41 Pieles y cueros    
Evolución de las importaciones 
agroalimentarias de México, 
1995-2010 (millones de US$ 
corrientes, correspondiente al 
90% del total de importaciones 
agroalimentarias en 2011)
Evolución de las exportaciones 
agroalimentarias de México, 
1995-2010 (millones de US$ 
corrientes, correspondiente al 
90% del total de exportaciones 
agroalimentarias en 2011)
 Evolución de la 
distribución por rubros 
de las exportaciones 
agroalimentarias de 
México, 1995-2010 
(millones de US$ corri-
entes, correspondiente 
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44 Madera, carbón vegetal y sus manufacturas    
24 Tabaco y sucedáneos elaborados    
09 Café, té, yerba mate y especias    
18 Cacao y sus preparaciones    
01 Animales vivos    
02 Carne y despojos comestibles    
03 Pescados, crustáceos y moluscos    
21 Preparaciones alimenticias diversas    
20 Preparaciones de hortalizas, frutos, plantas    
19 Preparaciones de cereales o leche    
17 Azúcares y artículos de confitería    
08 Frutas y frutos comestibles    
22 Bebidas y vinagre    









Evolución de la dis-
tribución por rubros 
de las importaciones 
agroalimentarias de 
México, 1995-2010 
(millones de US$ 
corrien tes, correspon-
diente al 90% del 














1995 2000 2005 2010 
18 Cacao y sus preparaciones    
19 Preparaciones de cereales o leche    
20 Preparaciones de hortalizas, frutos, plantas    
41 Pieles y cueros    
42 Manufacturas de cuero y de tripa    
08 Frutas y frutos comestibles    
22 Bebidas y vinagre    
21 Preparaciones alimenticias diversas    
17 Azúcares y artículos de confitería    
23 Residuos de industrias alimentarias    
47 Pasta de madera o de materias fibrosas    
44 Madera, carbón vegetal y sus manufacturas    
04 Leche, lácteos, huevos y miel    
15 Grasas animales o vegetales    
52 Algodón    
12 Semillas y frutos oleaginosos; frutos diversos    
02 Carne y despojos comestibles    

















1995 2000 2005 2010 
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos    22 Bebidas y vinagre    
08 Frutas y frutos comestibles    19 Preparaciones de cereales o leche    
01 Animales vivos    
Principales rubros con bal-
anza comercial superavitaria, 




Principales rubros con balanza 
comercial deficitaria, México, 
1995-2010, (mi-llones de US$ 
corrientes)
Fuente: INEGI
Proporción del agua 




La situación medioambiental en México 
muestra con mayor contundencia la necesi-
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52 Algodón    04 Leche, lácteos, huevos y miel    
47 Pasta de madera o de materias fibrosas    15 Grasas animales o vegetales    
02 Carne y despojos comestibles    12 Semillas y frutos oleaginosos; frutos diversos    
10 Cereales    











declarados por los agri-
cultores, México, 2008
Fuente: Banco Mundial
Consumo de ener gía percápi-
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Difícil acceso al crédito




Problemas para la 
comercialización




Alto costo de 
insumos y servicios
Falta de capacitación 
y asistencia
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Proporción de energía 
renovable en el total, 
comparativo interna-
cional del año 2009.
Fuente: Banco Mundial
Cuentas ambientales 






























2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Producto interno bruto, a 
precios de mercado 
Menos: Costos totales por 
agotamiento y degradación 
% del PIB de Costos por 
agotamiento 
% del PIB de Costos por 
degradación 
%' del PIB gasto protección 
ambientaln aambiental 
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Áreas de inversión en 
ciencia y tecnología, 
México, 1995-2010, 





Situación de la innovación en México deja 
al descubierto la magnitud del reto para 








































proporción del ingreso de los 
mexicanos que proviene de 
transferencias gubernamentales 
proporción del ingreso de los 





Sin	embargo,	otro	 indicador	de	 la	situación	 tecnológica	de	 la	economía	mexi­













Gasto en ciencia y 
tecnología agrícola y 
am biental, México, 1995-
2010, (millones de Mx$ 
2003 y % del PIB sectorial)
Fuente: INEGI





























Gasto como % del PIB 
agropecuario 
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Exportaciones alta tecnología 





Usuarios internet como por-




Total de patentes registradas 
por país, 1994-2010
Fuente: Banco Mundial
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Situación de la innovación en México deja al 
descu bierto la magnitud del reto para las políticas 































población en situación de 
marginación en 2010
población en situación de 
marginación en 1990




entre	 la	generación	de	 innovación	y	 la	 transferencia	de	conocimientos	y	 tecnología	entre	 los	
países	ricos	y	pobres	(Pardley	y	Alston,	2010).	A	medida	que	esta	brecha	se	ensancha,	es	cada	








de	alimentos	básicos	ahora	 tienen	otros	usos:	el	medicinal,	el	 industrial	y	 la	producción	de	













































En	el	 sector	primario,	prácticamente	 todos	 los	gastos	en	 innovación,	 investi­









El	 gasto	 federal	 que	 corresponde	 al	 sector	 de	 agricultura,	 ganadería,	 desarro	llo	
rural,	pesca	y	alimentación	es	ejercido		por	la	Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	
Desarrollo	Rural,	Pesca	y	Alimentación,	SAGARPA,	a	través	de	sus	distintas	entidades	
y	 lo	destina	en	 un	80.5	a	 investigación	 científica	 y	19.4%	a	posgrados	 (Dutrénit,	
2010).	Otras	entidades	que	participan	del	presupuesto	de	investigación	y	desa	rrollo	














a	 través	de	 ferias	y	exposiciones,	que	promueve	 la	Subsecretaría	de	Desarrollo	
Rural	de	la	SAGARPA,	pero	no	se	observa	una	vinculación	con	la	innovación.	



















de méxico es árido o semiárido










las	empresas	agroindustriales	en	donde	 se	establecen	áreas	específicas	de	 investigación	 y	
desarrollo	 tecnológico;	 otro	 ejemplo,	 es	 el	 Programa	 MASAGRO	 PROMAF	 que	 establece	





































innovación,	en	 términos	de	acceso	al	mercado,	no	se	ha	 interiorizado	sobre	 la	
importancia	que	esto	 reviste	 	 en	 la	 investigación,	 para	 la	 innovación	 y	para	el	
desarrollo	de	los	países	de	América	Latina,	entre	ellos	México,	aún	con	las	modi ­
ficaciones	a	la	Ley	de	Ciencia	y	Tecnología	en	2009.
La fortaleza del sistema mexicano de sanidad 
agropecuaria indica los logros de los procesos de 

















•	 El	 tipo	de	plaga	y/o	enfermedad	y	 la	 respuesta	de	 los	consumidores	 frente	a	
un	potencial	 impacto	en	 la	salud	de	 las	personas.	El	 riesgo	de	 transmisión	de	
enfermedades	zoonóticas	a	 la	población,	como	 la	EEB	y/o	 la	 influenza	aviar	







proporción de menores de 18 
años en 2012
proporción de menores de 18 
años en 2050
proporción de mayores de 67 
años en 2012































veces menos energía consume 
una persona en méxico que en 
usa
veces más energía consume 
una persona en méxico que 
en américa latina
veces menos energía consume 
una persona en méxico que en 
los países de la ocde
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En	cuanto	a	campañas	y	programas	fitosanitarios,	la	actividad	de	regulación	se	ha	desta­















































LA GESTIÓN DE REDES DE 
CONOCIMIENTO: UNA 
RESPUESTA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DESDE EL 
IICA MÉXICO
112
el IIca en la gestión para la adaptación de la 
agricultura a los efectos del cambio climático. 
adaptación: desafíos y oportunidades
Ante	la	situación	del	cambio	climático,	se	requiere	la	implementación	de	acciones	que	im­
plican	 la	 revisión	de	 las	políticas	públicas	 sectoriales	orientadas	a	 realizar,	entre	otros,	 la	
diversificación	de	los	medios	de	subsistencia	de	la	población	rural,	el	desarrollo	de	nuevas	






























por	 resultado,	 entre	 otras	 iniciativas,	 el	 estrechamiento	 de	 la	 coordinación	 intersecretarial,	
como	parte	de	la	agenda	de	transversalidad	que	la	SAGARPA	promueve	con	otras	depen-
dencias	del	sector	público,	principalmente	la	SEMARNAT.





herramienta	 estratégica	 para	 enfrentar	 los	 retos	 ambientales,	 el	 cual	 incluye	 un	 apartado	
sobre	adaptación	y	mitigación	al	cambio	climático.





























Una red científico – técnica de gestión colectiva del conocimiento para la adap-








































de	 los	Nodos	Nacionales	que	 la	conforman,	apoyará	a	 los	Puntos	Focales	Nacionales	de	
Cambio	Climático	y	desarrollará	los	estudios	necesarios	para	la	propuesta	de	las	estrategias	de	
adaptación	en	cada	uno	de	los	países	miembros.	Los	Nodos	Nacionales	están	conformados	







Un enfoque innovador para abordar la adaptación al 























agricultura	ante	el	 cambio	 climático,	 debe	 responder	a	 las	 necesidades	 y	 situaciones	es­
pecíficas	del	 territorio,	 reconociendo	que	cada	 territorio	 tiene	una	vulnerabilidad	y	aptitud	

















Cambios en la oferta ambiental.	Este	planteamiento,	con	enfoque	integral,	apunta	a	gene-
rar	un	conocimiento	de	las	potencialidades	del	territorio,	caracterizándolo	a	través	del	análi­





hidrología,	clima,	 infraestructura,	vegetación	y	uso	de	 la	 tierra.	Cada	zona	tiene	una	com­
binación	 similar	de	 limitaciones	y	potencialidades	para	el	 uso	de	 las	 tierras	 y	 sirve	como	
punto	de	referencia	para	el	análisis	de	los	efectos	del	cambio	climático,	la	vulnerabilidad	y	
la	aptitud	del	territorio.	











un	mismo	ambiente.	Esto	 implica	que	 los	productores	con	condiciones	 similares	 son	parte	





















y	 empresarios	 es	 un	gran	desafío.	 La	divulgación	del	 conocimiento,	 los	 sistemas	de	 infor­











El IICA desarrolla instrumentos conceptuales y me-
todológicos para la gestión territorial de los procesos 
de adaptación de la agricultura 
El	PRICA–ADO,	como	una	estrategia	aglutinante	de	acciones	relativas	a	la	adaptación	al	
cambio	 climático	 se	 ha	 propuesto	 desarrollar	 competencias	 y	 fortalecer	 capacidades	 en	
118




























































































Definición de Territorios de
gestión para la adaptación
de la agricultura
Estrategia de adaptación de la
agricultura al Cambio Climático
en los territorios de gestión
Implementación de la Estrategia de Adaptación






















































































tiene	 en	 cuenta	 la	 incertidumbre,	 la	 complejidad	 y	 la	 larga	 duración,	 como	 sus	 premisas	









































muchas	 tendencias	 relacionadas	con	 las	variables	o	 indicadores	definidos	en	el	proceso	
de	 análisis	 de	 las	 Unidades	 Territoriales	 por	 el	 ALEPH,	 y	 que	 establecen	 las	 relaciones	
entre	los	componentes	de	las	mismas;	estas	tendencias	se	generan	libremente	sin	importar	
su	 factibilidad	u	originalidad.	Asimismo,	gracias	a	que	los	 talleres	 también	aprovechan	la	

































































Estrategia de adaptación en los territorios de gestión.	 En	 las	 nuevas	 configuraciones	
de	 la	 unidades	 territoriales	o	 territorios	de	gestión,	 se	 identifican	y	 tipifican	 los	actores	 y	




















En	 segundo	 lugar,	es	necesario	 lograr	una	 formulación	que	ubicará	en	el	mismo	nivel	de	









peso	de	 los	actores	en	él,	 la	 importancia	de	 las	 tendencias	deseables	definidas	







































El Proyecto de Cooperación Técnica IICA – RAN promueve la inclusión de la 




















el IIca en la gestión territorial como base del 















y	 se	adelantan	proyectos	 técnicos	de	cooperación	 con	el	Gobierno	 Federal	 y	entidades	
federativas.
El IICA gestiona la Red de Conocimiento sobre Gestión 
Territorial del Desarrollo Rural de México










































Una	de	 las	acciones	que	desarrolla	el	 IICA,	 con	apoyo	en	 la	Red,	es	 la	 formulación	de	





Una propuesta del IICA para proyectos de desarrollo 
rural con visión territorial dentro de la emblemática 


















































































































































































































































el IIca promueve los sistemas agroalimentarios 
localizados, sIal, como parte de la gestión de 














enfrenta	a	nuevos	desafíos	 como:	 cambios	 rápidos	en	 los	 circuitos	de	distribución,	mayor	













El	SIAL,	por	su	escala	 local,	su	vínculo	con	el	 territorio,	su	orientación	hacia	 los	pequeños	
productores,	su	valorización	del	saber-hacer,	y	las	prácticas	tradicionales,	ofrece	otra	pers-











La red de conocimiento sobre sistemas agroalimentarios 
localizados para la gestión integrada del territorio rural








teóricos	y	metodológicos,	desde	finales	de	 los	90	el	 IICA,	 junto	con	el	CIRAD	y	el	CIAT	













En	 2009,	 bajo	 el	 auspicio	 del	 Fondo	 de	 Cooperación	 Internacional	 en	 Ciencia	 y	 Tec­



























Los sistemas agroalimentarios localizados constituyen una propuesta de inclusión 














































































el IIca en la gestión de las estrategias para 




en	 el	 desarrollo	 de	 instrumentos	 de	 políticas	 y	 regulaciones	 actualizadas	 y	 armoni­
zadas,	 en	 la	 modernización	 de	 los	 servicios	 nacionales,	 en	 la	 implementación	 de	
























































Ejes rectores de la cooperación técnica Programa de concentración técnica
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos
competitividad, producción y mercados 
agrícolas
•	 políticas y regulaciones modernas y armonizadas 
•	 servicios nacionales fortalecidos y modernizados
•	 participación e influencia de los países en la adopción de normativa  
internacional
•	 colaboración público-privada en sanidad agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos
•	 msF con base en la ciencia
agricultura, territorios y Bienestar rural •	 capacidades en técnicas modernas en sanidad animal y vegetal e inocuidad 
de los alimentos
agricultura, recursos naturales y  
cambio climático
•	 capacidades e institucionalidad para atender emergencias y asuntos  
emergentes
•	 redes de vigilancia epidemiológica
agricultura y seguridad alimentaria •	 liderazgo en inocuidad de los alimentos











































































En	 este	 contexto,	 y	 atendida	 la	 evidencia	 internacional	 que	 demuestra	 el	 severo	 impacto	











los	controles	 fronterizos	en	 lugares	estratégicos,	 tanto	
terrestres	 y	aéreos	como	marítimos,	donde	 se	 inspec­
cionan	las	mercancías	agropecuarias	que	se	importan	
y	 se	 realiza	 la	 inspección	de	 las	personas	y	 sus	per-











e	 independiente	 de	 los	 servicios	 oficiales.	 Para	 ello	
cuenta	 con	 el	 apoyo	 del	 Instituto	 Interamericano	 de	
Cooperación	para	 la	Agricultura	 (IICA)	que,	a	 través	




















Educación e información al consumidor.	De	acuerdo	







































La	 fortaleza	 técnica	 del	 IICA	 en	 estas	 áreas	 se	 concentra	 en	 áreas	 de	 análisis	 y	 apoyo	


























Evaluación Económica de la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta en 












Evaluación de la campaña contra el HLB en 2008, 2009 y 2010. (2012)
Se	evaluó	el	diseño	y	desempeño	de	la	campaña	contra	el	HLB,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	su	matriz	de	Marco	Lógico	durante	
los	cuatro	años	que	llevaba	en	operación	la	campaña,	para	lo	que	se	desarrollaron	análisis	de	tipo	cualitativo	y	cuantitativo.	
el IIca en la gestión de los sistemas nacionales de innovación para 



































tecnológica	 hacia	 la	 innovación	en	 sí;	 es	decir,	 puede	 integrar	 la	 investigación	 (básica	 y	





Una red para la gestión de conocimiento sobre la  
























presidida	 por	 COFUPRO,	 una	 organización	 mexicana	 y,	 la	 Oficina	 de	 México	 del	 IICA	
funge	como	Secretaría	Ejecutiva.
A	partir	de	 la	Red,	el	 IICA	ha	organizado	un	programa	de	 trabajo	que	 incluye	4	 líneas	de	














La importancia de un marco para el desarrollo institu-
cional para la innovación en México
En	México,	el	Sistema	Mexicano	de	Innovación	Agroalimentaria,	SMIA,	se	caracteriza	por	















de	capacidades	para	 lograr	 la	adopción	y	el	 uso	 rutinario	de	 la	 innovación	por	 los	
productores	u	organizaciones	de	productores.














quienes	constituyen	el	 sector	productivo.	Son	 los	agentes	 clave	del	 sistema	na­
cional	de	 innovación	en	 la	medida	en	que	son	 las	que	generan	 la	demanda	y	
usan	las	innovaciones	en	sus	procesos	y	productos.






















































Centros Públicos de Investigación 
CIAD,CIBNOR,CICESE,CICY,ECOSUR 
















Detección de la 
demanda 
Función principal: políticas, 
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El	Sistema	cuenta	con	organismos	coordinadores	como	son	CONACYT	para	 la	política	de	ciencia,	 tecnología	e	 innovación;	el	































































conectados	 con	 los	 usuarios,	 consorcios,	 redes	 y	 asociaciones	 de	 productores,	 así	
como,	de	creación	de	laboratorios,	incluido	su	equipamiento	y	mantenimiento,	para	los	
proyectos	de	innovación.


































































Se	puede	destacar	que	 la	SAGARPA	ha	 realizado	un	 importante	esfuerzo	en	el	establecimiento	de	políticas	que	priorizan	 la	 in­






Propuestas del IICA para alcanzar un Sistema Nacio-






































































Además,	 en	el	ámbito	 nacional,	 se	 requieren	políticas	 intersectoriales	 complementa­
rias	y	no	contradictorias.	Por	ejemplo	el	 subsidio	directo	o	 indirecto	a	 la	ganadería	
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